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 KATA PERSEMBAHAN 
 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)  
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.  
Barang siapa yang nendapat hikmah itu, 
 sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. 
 Dan tiadalah yang menerima peringatan  
melainkan orang-orang yang berakal”.  
(Q.S. Al-Baqarah: 269). 
 
Ya Allah, 
waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, 
sedih, bahagiaku, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman 
bagiku, yang telah memberi warna-warna kehidupanku.  
Ku bersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai 
dipenghujung awal perjuanganku  
Segala Puji bagi Mu Ya Allah dan Shalawat kepada Rasulullah SAW 
 
Tak ada balasan berarti untuk semua  
kecuali karya ini ku persembahkan  
untuk orang-orang yang ku sayang dan ku cinta. 
 
Kepada ayah dan bunda tersayang dan tercinta, Suryani Khalil dan Hamsiah  
yang selalu mendo’akan, menyemangati, 
 memberikan motivasi, dan yang selalu berkorban 




Kepada adik ku tersayang Imam Aufa Fuadi 
terimakasih tiada tara atas segala do’a dan dukungannya  
untuk ku, juga telah menjadi motivasi dan inspirasi buat ku 
 
Kepada dosen-dosen ku,  
terutama pembimbing ku Ibu Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd  yang tak pernah 
lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada ku. 
 
Kepada sahabat setiaku (Siti Ammundaidah dan Rinita)  
terimkasih banyak atas do’a dan dukungannya,  
yang senantiasa menjadi penyemangat  
dan menemani disetiap hariku dikala Aku suka dan duka  
 
Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, 
 berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih 
banyak.  
 
Teman-teman kos ku (Adawiyah dan Suraida Madina) 
 yang selalu menemaniku, hingga hidup ku tidak sepi adanya kalian,  
terimakasih juga atas semangat yang kalian berikan untuk ku. 
 
“Tiada hari yang indah tanpa kalian semua” 
Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil. 
Thanks for all 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 




























“Impian tidak akan terwujud dengan 
sendirinya. Karena itu, harus bangun dan 
berupaya untuk mewujudkannya” 
MAN JADDA WAJADA 
Siapa bersungguh-sungguh pasti 
berhasil 
MAN SHABARA ZHAFIRA 
Siapa yang bersabar pasti beruntung 
MAN SARA ALA DARBI WASHALA 
Siapa yang menapaki jalan-Nya 
akan sampai ketujuan 
KATA PENGANTAR 
 
 ِب ِس ِمِ
 ِللاِ ِرلا ِح ِنِ ِرلا ِح ِيم  
 ِا ِل ِم ِد ِللِ ِر ِبِ ِلا ِع ِلا
 ِم ِ  ي ِاِ. ِصلِ ل ِةِ ِو ِسلا ِلِ ِمِ ِع ِل ِأِى ِش ِر
 ِفِِ ا ِل ِِن ِب ي
 ِءاِ ِو ِلا ِم ِر ِس
 ِل ِ  يِ.
 ِس ِي
 ِِد ن ِوِا ِم ِوِ ل ِن ِ مِا ِم
 ِدِ ِو ِع ِل
 ِلأِى ِهِ ِِو أ ِص ِبح
 ِهِِ أ ِ ج ِع ِ  ي ِوِ. ِم ِنِِ ِت ب ِع ِه ِمِِ ِب إ ِح ِس
 ِنِاِ
 ِإِ ل ِ َِ ِو
 ِمِ ِدلا َِ ِن ِاِ. ِم ِ بِا ِع ِد.     
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat, 
rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi 
Muhammad SAW, yang mana karena berkat perjuangan beliau, keluarga, dan 
sahabat nikmatnya hidup dengan ilmu pengetahuan masih bias dirasakan. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
semua ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan serta motivasi dari 
semua pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, 
maka dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan 
terimaksih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. 
Khususnya, penulis ucapkan terimaksih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima 
dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Dr. M. Sabirin, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Matematika yang telah memberikan arahan penulisan skripsi yang 
sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan 
Matematika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
3. Ibu Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd., selaku Dosen Penasehat 
dan Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya 
untuk memberikan bimbingan, saran, pengarahan, ilmu serta 
motivasinya kepada penulis. 
4. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin, tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu yang telah sabar dan ikhlas mendidik 
penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat bertambah dan bermanfaat. 
5. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin, serta Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan 
Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis 
dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Kepala sekolah MTsN Kahayan Hilir Pulang Pisau, Guru Matematika, 
dan seluruh Dewan Guru serta Staf Karyawan MTsN Kahayan Hilir 
Pulang Pisau yang telah mengizinkan dan memberikan waktunya 
kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan 
skripsi. 
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Suryani Khalil dan Bunda Hamsiah, 
S.Pd yang tiada hentinya memberikan do’a, kasih sayang dan motivasi 
kepada penulis baik dalam menyelesaikan skripsi maupun kehidupan 
sehari-hari. 
8. Adikku tercinta Imam Aufa Fuadi yang selama ini selalu memberikan 
do’a dan motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi secepatnya. 
9. Sahabatku Siti Ammunaidah dan Rinita serta teman seperjuangan di 
Pendidikan Matematika yang selalu memberikan semangat, motivasi, 
bantuan, kebahagiaan selama berstudi di IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penulis berharap semoga bantuan dan amal kebaikan semua pihak yang 
telah memudahkan penyelesaian skripsi ini diterima disisi Allah dan semoga 
skripsi ini memberikan manfaat dan berperan besar dalam perkembangan dunia 
pendidikan. Amin Yaa Rabbal’Alamin. 
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